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COMUNICADO GDG N. 1 DE 19 DE JANEIRO DE 2016
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens referentes a dezembro de 2015 foram os relacionados 
no anexo deste ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Anexo do Comunicado GDG n. 1 de 19/1/2016.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 11, § 2º da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário Cargo/Função Local Afastamento Motivo Valores R$
Sara Fernanda 
Gama
Colaborador 
ENFAM
Brasília 02 a 03.12.2015 Curso de Formação de 
Magistrados
2.026,29
José Henrique 
Rodrigues Torres
Colaborador 
ENFAM
Brasília 04.12.2015 Curso de Formação de 
Magistrados
993,45
Thiago Colnago 
Cabral
Colaborador 
ENFAM
Brasília 04.12.2015 Curso de Formação de 
Magistrados
993,45
Márcio Flávio 
Mafra Leal
Juiz Auxiliar Macapá 08 a 11.12.2015 Realização de audiência 4.091,97
Alex Sandro 
Alencar da Silva
Assessor São Paulo 08 a 11.12.2015 XII Congresso Nacional de 
Estudos Tributários
2.552,70
Aline Bacelar 
Teixeira Santos
Analista 
Judiciário
São Paulo 08 a 11.12.2015 XII Congresso Nacional de 
Estudos Tributários
2.552,70
Aline de 
Carvalho Barros
Analista 
Judiciário
São Paulo 08 a 11.12.2015 XII Congresso Nacional de 
Estudos Tributários
2.552,70
Júlio César dos 
Santos Soares
Assessor São Paulo 08 a 12.12.2015 XII Congresso Nacional de 
Estudos Tributários
3.171,69
Ricardo Tadeu 
Marques da 
Fonseca
Colaborador 
STJ
Brasília 09 a 10.12.2015 Proferir palestra no Seminário: 
Implicações Jurídicas na Lei 
Brasileira de Inclusão
1.778,70
Antônio Silva 
Nascimento
Assessor Recife 11 a 14.12.2015 Acompanhar o Exmo. Min. 
Presidente na posse do 
Desembargador Rubens Canto, 
do TRF 5ª Região
2.785,96
Caio Guilherme 
de Souza Abreu
Colaborador 
ENFAM
São Luiz 12 a 18.12.2015 Curso de Segurança e Proteção 
de Autoridades
4.337,03
Éverton Daniel 
Dias de Oliveira
Colaborador 
ENFAM
São Luiz 12 a 18.12.2015 Curso de Segurança e Proteção 
de Autoridades
4.337,03
Pedro Henrique 
da Silva Timoteo
Colaborador 
ENFAM
São Luiz 12 a 18.12.2015 Curso de Segurança e Proteção 
de Autoridades
4.337,03
Uilson da 
Câmara Mata
Colaborador 
ENFAM
São Luiz 12 a 18.12.2015 Curso de Segurança e Proteção 
de Autoridades
4.337,03
Adalto Barros 
dos Santos
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
2.552,70
Aluísio 
Gonçalves de 
Castro Mendes
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15 a 17.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
3.059,13
Adréia Regis 
Vaz
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 15.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
3.095,45
Ari Ferreira de 
Queiroz
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.128,29
Arlen José Silva 
de Souza
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
5.197,45
Breno Duarte 
Ribeiro de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.128,29
Cláudio Luis 
Braga Dell'Orto
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14 a 15.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
2.026,29
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Edmilson Jatahy 
Fonseca Júnior
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15 a 17.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
3.059,13
Eladio Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 19.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
7.263,13
Fábio Vieira 
Heerdt
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.128,29
Fernando 
Antônio Maia da 
Cunha
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.128,29
Fernando 
Antônio 
Nogueira Galvão 
da Rocha
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
3.059,13
Fernando 
Cerqueira 
Norberto dos 
Santos
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14 a 19.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
6.193,97
Fernando 
Clemente da 
Rocha
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.128,29
Francisco 
Cardozo Oliveira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
3.059,13
Gabriel Dias 
Marques da Cruz
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
1.933,70
Giordane de 
Souza Dourado
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.128,29
Jamil de Miranda 
Gedeon Neto
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.128,29
Joel Ilan 
Paciornik
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.128,29
Júlio Roberto 
Siqueira Cardoso
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 17.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
5.161,13
Luiz Antônio 
Soares
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.128,29
Luiz Márcio 
Victor Alves 
Pereira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 15.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
3.095,45
Marcelo 
Cavalcanti 
Piragibe 
Magalhães
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14 a 17.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.091,97
Marcos Alaor 
Diniz Grangeia
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.128,29
Marcus da Costa 
Ferreira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
3.059,13
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Maria das Graças 
Morais Guedes
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.128,29
Marilsen 
Andrade Addario
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 15.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
3.095,45
Michelini de 
Oliveira Dantas 
Jatobá
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.128,29
Newton Teixeira 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 17.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
5.161,13
Océlio Nobre da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.128,29
Orlando Eduardo 
Geraldi
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 15.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
3.095,45
Paulo Francisco 
Banhos Ponte
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 17.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
5.161,13
Ricardo Uliano 
dos Santos
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
2.552,70
Sonia Maria 
Praciano Teixeira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
2.552,69
Tais Schilling 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 14.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
2.062,61
Thaigo Brandão 
de Almeida
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.128,29
Vera Araújo de 
Souza
Colaborador 
ENFAM
Brasília 13 a 17.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
5.161,13
Nino Oliveira 
Toldo
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15 a 16.12.2015 Participar de reunião do 
Conselho Superior da ENFAM
2.026,29
Fredie Souza 
Didier Júnior
Colaborador 
STJ
Brasília 16.12.2015 Proferir palestra O Novo CPC e 
os Recursos no STJ
1.057,91
Edson Patrocínio 
de Lima
Técnico 
Judiciário
São Paulo 16 a 18.12.2015 Buscar mercadorias doadas ao 
STJ pela Receita Federal do 
Brasil
1.157,17
Humberto Luis 
Alves de Souza
Técnico 
Judiciário
São Paulo 16 a 18.12.2015 Buscar mercadorias doadas ao 
STJ pela Receita Federal do 
Brasil
1.157,17
Ana Cristina 
Reis Krahl
Assessora São Paulo 17.12.2015 Visita ao depósito da Receita 
Federal em São Paulo
768,37
Joseli Alves 
Gondin
Chefe de Seção São Paulo 17.12.2015 Recebimento de bens doados ao 
STJ pela Receita Federal
712,10
Samuel Siqueira
Técnico 
Judiciário
São Paulo 17 a 18.12.2015 Inventariar as representações do 
STJ em São Paulo e no Rio de 
Janeiro
1.182,23
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